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J:i 4 e  Ja epopeya rusa, de la  
l”aíxtidiüástiea de Suecia, de la 
k i .del rey  de Grecia, rio hay  
perspíeas para ver que los 
■ ' Eur opa coniprüncíen que  
sL.afr.Ia tan dossada socleá id ,!  
?yrdobo qu ita’Ko do en m édio  
.obatásnloo. Es la evidencia
amprensión pí? la eonsecuoncia. 
iiirjpreíundo que íia provocado en, 
de las mu itiíu dos la feroz y  
t’^gresión de Aiemar>ia con su 
|q grandeza?, llevándola al prú- 
¡vLdorniuaci m universal.
^kufova'etapa del drama europeo 
ba de que el programa revó -  
p c ío  do Jas naciones aliadas está  
i^4q i^eaiizacíóa. Tja lucha Gatre la- 
P^l^cia y  la tirar. í i íen ía  que con- 
esto: la desBparición da ios 
Í|' hereditarloM o irí o.^pourLablca, 
^C^.^iO'decía PI. y  Aiargail, reli.a» 
|itld ad  hüiumia-. La^ínelia ríon= 
jiomirqufas os una página do eso 
||'er'l:ionoi’'quo loa pueblos Ostón-.
’ Ó’fíou íotras do buugrc. 
lyario a que las nmbidonés de 
^ ío f l  lian «ouu’.t.idú os deinasia- 
Igártadcr para qué -Ja coiidoncia 
|vp!r-mavif./;-*a inij-tarúbío. 
iJí-ivóUdad íio gobí?ruará jsmá.s oi 
^—exclama Renán en su gran 
llporvenirdola Gioncía».
|u,bU|í qÚ9 so desarrolla éntre las 
Europa y  los pueblos signifi- 
llpi ja protesta enérgica, implacable 
iliyim aía: la conciencia humana 
•̂óóha de ver que los poderes 
g^blés contestan con piruetas, 
Pasatiempos y frases despeeti- 
i|^%Lanifostacionc3 sprias, razona- 
[M,tes, nobles, de los qu jhan sido 
ol^hdídoS. , . '
tpqk político ac! ual queda íeén- 
t'ééte'dualís no: el concepto hou- 
r vida vibrando bajo él impulso 
|^:indignación contra la frivolidad 
que creen que el mundo ha sido 
I© piara tilos.
s liodavía un a j uaticia in m anen- 
t^ en eia l es saberla hacer visib le, 
Ibte y  com prensiblo para todos ios 
'“lihes y  todás las inteligencias.
de la soberanía popular, sin la cual nó 
se concibe la vida de la nación.
Solamente el mudo acatamiento a la 
voluntad, soberana dei pueblo y erî  
gten . 0 esto en horma reguladora y fun­
damental de todas las instituciones, 
cabe restablecer aqui el imperio de la 
moralidad y de la justicia per el qiíe 
dama todas las clases sociales. '•
No cabe, pues, esperanza alguna de 
que se corríjan los maleá deiitro‘;delH 
régimen y por-tal motivo loé qiie sus- i 
criben, fuertes en supropósito de sefí-í 
virxon entusiasmo al interés y alpro>-]j 
greso de la patria, adquieren el poní-í; 
promiso de utilizar la representaotónf 
qué osíentísn y la inüuéncia de los par- J' 
...tidos a que! pertenecen, para que pre-> 
válezcá por ericíma de todos la 
tacl soberana de la nación és|)áñ.6fa.i>} ' > 
Firman la iiota todos los |dlpu|3áos 
que asistieron a la reunión, hábíérido,; 
sido muy bien acogida por la opinión 
repubilcaija el acío celebrado por los 
diputados republicanos y : reforniisla?,
■ siipxoriiándose que por esté seto 7  Con 
la firma de está nota,.estos últimos que-, 
dan, desde ahora, reintegfados al répu-» 
blicanismo,. tóda^yez que: conceptiían-; 
incompaíibre la deitíocracia Gon el régi-̂ - 
raen monárquico,: . ;
Bm
F.ij i'l ireri (Tnrren di-’ ay.̂ r lasd?, víiiieTon 
de fiovilla, don, jo^é Orara ílurtado y seño-, 
ra; el letrado, dehTranci'GO García Aímenr. 
dro, con su distirguida esposa y hermsní^ 
política, Gúad^hipe Grana. . ?
De Córdoba; don José Beltrán e hijo, , ' 
De Ardeqiiera, don Juan Muñoz,
De Oainpihos, doña Oí rmert Garrido, viuda 
de Becerra.
En el éXpréso de la.s seis, tnarctóón a 
Madrid, el ■comerciante, don F-ránciseo de 
las Peñas, su hijo dqn Francisco y-bella h'ja 
Carmen; la distinguida ¿efipré-doñá Qlotilde 
Sanz de Menénd^z CamplilOí j ‘ el cohocitíá 
facultativo, don FranclEcó GaVeíá GuerVeroí 
don José Tejón Marín y señora; el ayudante 
de Obras públicas, don Antonio Luna Acosté 
e hijo don Mamiel, y don Epifanio García 
Moreno. ;. .-' I
A Sevilla regresó, el ínédícp d[at Hospital 
Centrál, de la ciudad del Guadalquivir, doñ 
Pedro Bernúídez. r ‘
Ha sido pedida la mano de la beila señoría 
tü Marta Teresa López González, párn el es­
timable joven, don Virgilio Moya Silva.
In boda se efectuará en breve,
9
Han regresado a Meliila, nuestro partiem 
lar amigo, el oficia! de Intendencia,, don Mir 
giiel Fenech y su distinguida e^bsav
|t  Upa 'éección del Congreso se re- 
líon los diputados de la Conjuii- 
tadicales y reformistos, asi.síiendo 
temores Gíner de los Ríos, Ñongues, 
:a, Domingo, Santa Cruz,, í.e* 
Metquiades Alvarcz, Llórente, 
iháhdéz del Pozo, Darlo Pérez, Salas 
temí Alftért, Corujedo, Echevarrieta, 
oya Gastón, Laniana, Alvarez 
Casííovido, Granados, Barcia, 
_  ̂  ,::Maíía Rodríguez y V'alelé?, 
^áípiyialron su representación los seno- 
ir^VGótnez Cliai'x, Ayiiso, Pedregal, 
M fc y t - td ir a .
:¿ipeá^y3-. de, cambiar impresiones y 
Í|ii^O todos de acuerdo respecto a la 
lílífM^'dé los clrcunsíancias actuales, 
l^ ^ m b ró  una ponencia compuesta de 
Jtoi;e$ Letrpux, Iglesias y Alvarez, 
tedácíó lina nota oficiosa, cuyo
En la parroquia de San Pablp tuyo lugar- 
anteanoche, la firma de espoii^lés de la dis­
tinguida señórlta, Dolores Serrano González, 
con nuestro particular amigo, don Franctscó 
Cañete Bernal. i
T-ós nmtiGrosoa invitados al adh.pasaron 
a ia callé do la Jsr.a niimero 20, ncr.de se 
improvisó una agradable í'iosta, e.jeciitar.do 
divvarsoK úúmorns de su eytéh.sO- répéHr.río, 
el aplaudido artista de varietés, <E! Africa- 
ni'o».
í.a boda.sé celebrará en breve
P;Uíi p.usai- nim lemporada cu. e.sta, han ve­
nido de Córdoba, clon í.uíR Tíinojosn y su be* 
lia hija Rafaolita.
§
En la parroquia del Sagrarlo le han sido 
administradas las aguas bauílsmales a una 
preciosa niña, hija de nuestro querido com­
pañero en ¡a prensa, don lirtqnio Márquez 
! orres y de su di.̂ ííiugiuda y beila éspos.a., 
Lá no.('>fUa fué apadrinad.a por don .Eduardo 
Rubio y iViartín y su señora.
• Ayer vistió por vez primera lá.s gaia-s de !á 
mujer,, la beiia señorita, Máiía Rosario AAva- 
réz Pastor, recibiendo con tan grato motivo, 
muchas hiicitacioñes.
teijS. t̂inios aGoníecimieníoíi Gciriii= 
revelan por cierto «na 
*^!Síé naéfonal, en l.á que ha sn- 
p i^ l4 ó ,  entre otras cosas, la esperan- 
" l^ n ó  qlte aliguhos soñaban, de hacer 
J democracia con el .ictual 
fRétldénéiándpse una vez más 
«dad ';jr urgencia de que todas 
.';d« la pontica española, 
significación republicana, 
AgQiji ípida firmeza I3 unióíi 
eitablece, inspir.Tda en un 
^so pafa sálvar a España 
tjenipo triunfo
En el bfilneaiio de .\!haii:a de Gran.̂ ída, se 
ereneutra, el comerciante de eŝ la plaza, don 
Blnjdn Cuatéi Sáenz.
tAgcgŝ 'ycgayjfigsaaRaaBaaygscggqt̂ gĝ
S a ló n  N o v e d a d e s
Compañía Antonia Arévaló, — Tun- 
dón popular con rebaja dé precios.
A las 8 3,4: (Sección senchk’j 
ES Ja5»alsa gí® p le o  (2 ados). ; 
Piaíea 3 pías.;Butaca 075; Géneral 070  
A las.Jp; (Sección sencilla)
Eli S ev S tia  (3 actos)
Plateas 5 pías.; Butaca l; General 0‘30
a i  JJA  i u ; t i ñ a i . ,  . .......
Fué ia . de ayer, como-tedas 1̂ 3 qtie 
celebra la Filarmónica, una espléndida 
tiesta de arte y beiieza. que respondió 
cumplidame&te ala hermosa y >|i6ble 
tradición de nuestra primera entidad 
músical.
La sala .ofrecía eV aspecto bridante y 
lucido de siempre, suhUraiz,andO}el de.f 
Kcioso cuadro.ia presencia ele^ás más 
distinguidas y lindas señoras-y .señoti- 
tasde ía selecta,‘sociedad î âíagueña, 
cuyas toilette • eleganlí&itnás, de tonos 
claros, con el-adorno indispensable, en 
esta-épocá, de flores ;deUCAdas, daban 
nota sugestiva de alegría p5|maveral.
 ̂Y; siendo elenientQs.de ia «o!emnidad 
encantadoras mujeres, ilores, olorosas y 
arte esquisiío, no debía extpuar que el 
conjunto resultara idét un encanto su- 
-premo. - - .
■ P. co después de ia hora fijad-a en los 
anunciosi-apareció en el proscenio el 
-eoRceriista;: Gabiiel Abreu, recibiendo 
üel coficurso la obligada deindsírí\cf.on 
de cortesía y respetoT , : :
.Figuraban en la primera parte A'o//- 
vellcfle Off, 21 núnt h de . Schumsnn; 
Impvmniu'óp: Í42 hifñt 2, Scfinberí;. 
y Éonaía  ̂op. 81, dé Béelhoven, en la 
versión de cuyas-págináS acreditó ti 
ejecutante ser un ■áventajado pianista, 
conocedor de les sécreíos - del instru­
mento.
SéñAladamerite en la-Sonofo, su labor 
nos qmreció admirable, por el realce 
que imprimiera a íás distintas ideas de 
las fres partes en que la obra se divide; 
y asi la trléte emoción de ia patíidíi, 
como la nostalgia dé la ausencia y ia 
jdalGe alegría del retorno,. Supo rdl jar- 
lasdielmeníé; ■coravuucfíhdo’ 
ias variadas impresioneíi. .
Al íin.ali.7î r cada UeRipo y cada n iV-v 
niero, los aplausos que estnííárán tradií5| 
|p.ron elocúéñféraefvte ' lá- cómpláeenct^;- 
de cuantos oían.- |
Son ron los timbres, anunciando elf 
reanudamiento del espectáculo, y apeÁ 
ñas rsintegrádoB h nuestros asientos,;, 
presentáronse én d  escenario el señorí 
Torres de Lima y eV señor López,-en-f 
cargado dé acompañarle. - 4
' Niiestro querido ¡amigo don Eugenio' 
ZambelH, maestro del eminente bajó; 
malagueño, a quien siempre acompañó  ̂
al piano en las aiidic^ónes íntimas o pti - 
'blicaS; en esta ocasión no pudo hacerlo' 
por venir sufriendo pértinaí ataque de 
reúma a la maño derecliaí 
Iniciábase iá segunda parle con el 
añade Lucrecia BorgM,-^^éX<iiáé Don- 
nizetü acogida hostilmente la noche 
de sil estféno, y ádmitida más tárde; 
con aplauso, por todos los piibliOos.
Cuentan las cróh)|:as-qUe Tito Ricordi 
presenció aquel peeso, sentado en «na 
butaca de platea, y vi6 con gran, di3¿ 
gusto cómo, lo qué h'ífbía de sér im éxlí 
to, a juicio suyo y de los amigos del 
autor, no obtuvo los calculados hono­
res, ni mucho menó's.
Gaeíaho Donnizetti vivía entonces 
con Ricordi.
Tito, apasionado siempre por la as­
tronomía, sabiendo que ía noche misma 
del estreno de Luchna Borgfa liabiá 
un eclipse de luna, apenas terminada la 
función cónió a su casa, y en el patio, 
se puso a ohservár las fases del fenó­
meno celeste, en la superficie del agua 
de un cubo.
Abrióse al poco-rato ía puerta, y un 
hombre alto y membrudo, envuelto en 
sii capa, penetró en el patio, détóvose 
sorprendido por ía estancia nlií del Im ­
provisado «astrónomo, y al reconocerio, 
le preguntó:
RA-¿Qué haces. Tito? -
—tlbservo el eclipse de luna.
Hubo un mom.ento de silencio, que 
rompió el primero, .ók
—El verdadero eclipse de esta noche 
ha sido el del: pobre Donnizeíd.
Y con.Ja cabeza bs]5, el ,compositor 
de Bérgamói einpezó a'isublfmeiancó'i- 
camente la éscaierS,,. : _
El señor Torres de Luna, que habla 
sido saiudádo, al aparecer, con una pro­
longada ovación, interpretó m.agístrai- 
mente é! aria, haciendo gala de su her­
mosa voz, de su esquisito, giisto y de 
3U depurada escuela.
0 'r.-5 ísüto hay'citte d̂ clr- respecto ql 
pez:o de AUgnon; tn  el quS nos conmq-:.. 
vieron los í édlldqs acentoS;del viejo Ld-
con ima delic
•1 coTimifSo, ’fíi v̂-"obs€iqul6..&Í3L-SoUtij:ü 7’ gracia péculiares en tan 
icíosa verdión dé' \i"Vechiü bélla .̂-y áíVeruSjadâ óllinñ'nfíS:
La pífifesora fué. muy feilcitádaí - 
Eí numerósisirno público que líenaba 
I el;teaifp, prem'ó -la labor d e . alumnos y  
pro le sor ss cori gf-Tud-es apláusos.' '
zimarm¿ áé La Bonemla.
■ tercera parle dos nú-
mayor empefio:‘la maíeximoñé
y un pezzo . de SalvatAf 
los-qu¿ Torre.3 de Luna'se 
nlo£tr6'e! artista'brioso,- de faculfádes 
excepcionales que elogiara, xorí elO- 
cuéH^éiinardmidad, la piensa de Espa- 
extranjero.
-- - -- -----
M u & 0 M O M . i f » G 0 Í @ 9
'Bl carrero José Morales jiménez sé 
cayó ayer mañana del vehículo que con-
gí^éYncüV''cbnesyyit€ya ¿ropina, ¡ dnefa, protírrcléndób brete r.cmtúsióa en 
> 1- I . ei pecho, aquejando también coloresdiciendo en esta ocasión,, también con 
inoperable acierío,. Lágrimas de 'm  
pkWiide A, de 1« Cruz,escrita expresa­
mente para el gi'sn^Ronconj, y que él 
iitef|iffaabte Uibano cántab'k siempre en 
ía,Tunción de su beneficio. -
4̂11; átenci ón a lo avanzado'de la hora 
que el público refrenara su en- 
tu^feÉáo, r.o obstante lo cuál, ti insíg- 
nééíntante tuvo que presentarse en-es- 
ceiíl.Ymmerosas veces.
?EF'señor Abren, en la iníerprefación 
ds%s cuatro composiciones que inte- 
^ai)3n la úiUma parte, coníRnióel elC" 
yáifÓ Concepto que dé sus e^íimablél 
fléiqUádes habla formado ei público, | 
- oyendo muchos- y ' justiñeadós''apláu 
sóíi;
en todo c! cuerpo.
Ocurrió el hecho en la Explanada de 
la Estación de. los íeriocarriies andaíu-* 
Ct'8. ■
Dolores Maríhi O jón; domiciliada 
en la calle da Egüilaz, sostuvo ayer re­
yerta con otra vccin¿»,y de la contienda 
salló' tan md parada la Dolore.s, que 
hubo necesidad de requerir el aivxd'vo 
delífacuUaíivo ríe guardi.a de ha casa de 
socorro’r^é la Explanada de la E-d'ií'lón.
El médico ÍHÓ a casá de la Dotores, 
ítpreteiánaolü cbntüsiones e.u la cn-iera 
izquierda., cod<L,4sl.mi§.rno lado, pecho, 
región .lúnibé/, Yara y cabeza.
nombre, obteriíeruio muchos «aplausoa.
Tambiéfutí.0 el señor
Saez en < Eí wjjlirr 3e Sry/jPa
Esí?’ noche, función popuiar con-re-» 
baja de precios.
<̂ Ycngan7'i frustv. Ja y Cua-lro vX 
viente
son los ínuíos de tos episodio. '̂ 
11 y 12 qúe hoy se osírénan, de la mag- 
RÍíic.a cinta <-La íná'.cifa de «os uleníes 
blancos.". 7.
Dithns episodios 5>m mucho más in- 
íert-sríiíes que losproy ('u.j.jf’.
'■ QompleGiráa et ; oirás pia­
dosas pdicülac. ti
T e a t r o  Y l t a L Á z a
vfeonstituyó el concierto un graRdlOSO |  7por robar;carbÓn en el muelle, fué 
\ éxito artístico, por el que raerectn ;;én-?| detenido^ #er,'José Sánchez Díaz (?)
Mibínbuenas los señores Torres ̂ dévLu- |  7 Bichote>.v. :
ná'y AbreUj el señor López, que. ácÓJíi- í| __
pañó con ia-pericia qué iodos le réco-:| 
noeemos, y la Directiva da ia Filarmó- j 
nica, sin olvidar al veterano maestro j 
Zairib.?in,á quién enorgulíeéén lo.x íríun'- 
fqsde su queddo discípitlo.
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
10 de la noche. " i
¡Precios populares! Atracciones qu» 
acíiian:
Debut de lJss“Fs*esi
notribiíísimo dueto cuíhíco - ; ' 




Butaca, 075. — G-eneraÍ. O'IO.
¡Só'o por tres diaD. .' .
Nova: El jueves iaiportante díbut; 
PASTORA IMPERIO.
Tuvo el cronista la suerte dq. ocupar 
asiento cerca de una eneantadof¿ii,seño- 
■«tsZ'éúya benéz¥  ̂
atraían Jas generales miradas.
Apercibida de ia admiración que en, 
cuaníosdla cirnnan despertare, hacía í 
por disimuj.ir. coquetamente, poniendo- 
en orden la imaginaria rebeldía de sus. 
divino«s> cábenos, en tanto que reja, 
reía ritmicameníe... ' ¡
Y desgranaba la risa 
iv 8i!s cascabeles de plata; '
' y dibujaba imprecisa 
mil arpogio.s'de sonata.
BgiaiSESeqggmMSaBfTffWBWBmWBBMî ^
Encatnacióé Cssíro Morales, dueña 
de un egtabiecimiento vinícola, situado 
en la cade de los Mártires m'ímero 2-5, 
denunció «ayer a Dolores Gómez To­
rres y á su marido Francisco Sosa Pe­
ña, por que arrojaron iimv piedra de 
gran tamaño, al interior del estableci- 
mienío, rornpiendo lin espejo, cuatro 
copas ¡dé^étáty-uftíL.1^^ -dé, Vino 
■fn3ñBi.nlirá'.
Y'ale todo 40 pesetas.
PmUí frmJaim
Luners ?-elerio Gíñn función.
Sensacional estreno. La quinta paite- "“á 
de JUDEX, titulada : ' ?
EL T E ñ ü im '.:  /¡  ó v ; '
-Estreno déla grandiosa comedia dra-
Los alumnos de fía Aicaderaia de Del 
ClámaciÓn celebraron anoche en el Tea*’ 
tro Cervantes, ima-yelacte éxíiiiaórdina- 
;ria.d0'jexámfenes,. V aJi ■-■za'-'.
Se pbsiefón en esoeria; la ¡éornedla 
de Pino Domínguez, «íLas cuatJró esqui­
nas», ¡él juguete 'Cómico ¡dé Sánchez 
Saníistéban, «Las hijas de Elena», el 
I ensayóícómioo en jín acto, «¡La criada 
respondonaV y el spropósiíoteh im acío 
.de VitáL Aza y Ramos Carrióny^Pensión 
de señoiiDs:».
LaS altíninas que ;tomarott parte en la 
iníerprftaclón de estas robras fueron, 
las señoritas, Rasso (A),í,Quintérp, Ur­
bano,¡Barrero,. Betnal, Lozano (j. y F.) 
,Zuíit?í(C.), Par/Ula (O,), Yülodríís (D.), 
Clavijo: (F.), Olmo (M), Espala (A.), 
Cano. (|.), OuíltVrez Casado (C..), C3Sti- | 
;l!f> (Yí), Pino., (Margarita y Mercede:-;), I 
González Rarbieri ([.), Mardnez (T.Vj ! 
.Qajeía (D.)i Vera, Laguna, Silva, fhr- | 
cia .Arcas, Escobar, Oonzálsz (£.), Ro- | 
q}Ígaez León,Beriniteez, Mayor y otras. » 
sexo fuerte, los señores Pedrosa, I 
Sánchez ¡Giménez,' ViUodres, Sánchez | 
.ítpiJariR/'' potnínguez,. Maiín, Sánchez ■'} 
Péteáindiz; Oédóñez; Diaf'Aragóíi.Már- I 
¡qilíz Rtiiz y otros, |
‘ MIC/ comptecido quedó el péibüco del
Anocíie compareció én la Jefáturade 
vigvlanrJa don Antonio López Duarte, 
dotnicüiado en ía caiíe de Egaii.^z mí- 
tíiero 20, refiriendo que a las ocho ds la 
noche anterior y .cuando se haUaba co­
miendo con su esposa, Isabel Oniz, se 
presentó arrastrándose por el suelo-y 
con un cuchhto «n la mano, la vecina 
de 1̂  misma calle Dolores Martín, que 
Sé encontraba embriagada.
I3 intención que llevaba la Dolores 
era la de espo.sa (iel denun­
ciante, y al apercibirse éste, se abalnn- 
KÓ a elía,'quiíándola el arma.
Un cábo 'de Ka guardia raimicipal y
máiicp, de exclusiva marca Nordisk, en 
cuatro actos y 2.000 meírcjS
L@S Ti^ES ÜQFÜES ■
magnUico programa.
0U,p agente .no:c|iírnQ acudieron en au 
xidó flelrn'atnmdnío, h cargo
delciichiUo.
En el forcejeo qué sostuviera !a bo­
rracha'e IsabeíOftíz, résulíó' ésta con 
diversas lesiones y la ropa destrozada.
-La íesiohadá se en'cúeníra postrada 
en el lecho, asisíléiidola el fceidíísíivo 
señor Rivera Pons, quien cailficó de 
reservado el pronóstico de;:lé.s lesiones.
La repelida Do!o|est-AL'fi4ín,.qüa por 
íás trazas es unaohéníbra cuidado, 
dirigió ayer toda’d'ase de insultos ^>n- 
tra el matrimonio, diciendo que cstíÉMo 
venga su marido, hará una qhé*'Será 
sonada.
Del hecho se ha dado cu-snta ai juez 
de instrucción de Santo Domingo.
Completará este 
otra cinb.




Tamipas ̂  oiama
m ia i  A z a
Et espectáculo que anoche se celebró 
en este teatro ?on motivo de la despe­
dida de Donnini, resultó un verdadero 
aco.ntecimicnto.
Las transformaciones liechas a la vis*
A cordada por la C om isión reor.gani- 
zadora dei Partido Rep,doUcano loca l 
la £orma.ción de un censo, para fa c ili­
tar la s inscrlpc'iones do lo s  c o n v * d e s ­
liarlos, han qued-ado abiertas d-í;sde el 
día 5 de M ayo pasado, las oíicina.s en  
los centros sigu ientes;
C írculo Repubi icano .—-Cen IroF ed e-  
ral. —Juventud Ropubíicana —Ceut^-o 
R epublicano del Palo. -  C entro R ep a -  
blicanOj ca lle  de San N ico lá s .—C entro  
RepubUc.ano obrero, C arrera de C apu­
chinos, 50. -  C éutro Republic.ano^ calle, 
de Ivlármoles, num. 92 .— entro R epu­
blicano, ca lle  de San Pedro, num s. 10' 
V í2 .-~C entro R epublicano, callo  dv̂  la  
H oz. 18 (lAarrio de H uelin), y  R ed ac­
ción de EL P O P U L A R . ■
MOTíGiMS
R' idcalde ha hm i-ído lar. antcr'za ' 
deviís iitfcss:«rii3s nsra que pted?!-, 
coíjstí uir.SK cinco kí. sc c s  de f'c-re.í fc.■ 
iíi Plaza, d« la Con-sáiU,X.ón.
trabMo es^énPo lievádo a cabo nór ios ’ público, eran motivo para que el 
*Stamii,.-iAlesr cbswvér,clase b L  os- f  entre ios especl,ado
t3!Ío; de la t'í’/r^íísa de í.akme; -y  
Ceníó del presidiario, incUiido en éí 
pí'ógrama alhsiandss de.muchoa aíido- 
ripótei . -. ■' ' ' '
Éq la delicadá página del maestro 
Alvárez, sobre tddo, e|tuvo sencilla­
mente maravilloso.' ;
P^fa corfespónder 3 idá 'jasistentes
Íéniibicmeníe los progresos qqa de año 
ép ffio vi#«h4 reaMzte sliinmás
6||:ó su incansable V éompeténtc profe- 
ibfádo. 4¡.̂ "'¡,¡ ’ ¡ ¡''¡ v¡ .
Pistin'gtHérbnss' en la interpretación 




V..,§íánQn’éz Umiacro, quienes;, rééibiéron 
m «chál¡teilq^lbnés,: á$í como sus 
45;foteso¿€é .p^túcii.lárméníé los señorea 
,|?,üiz¡ éoteégO¡.| ¡díá? de Eseovar (don
LÍÍ,9m;ó;¡tnaÍ\dé la notabíé prófé- 
ó̂r '̂ d̂o'bíiité, dqlátena presan*
Conseco (T .)
0^y .T.), Gaño (0.), GarcíaUéíft:
B iía ¡‘(A.),,' Lópé?: (C.), Navarro
Ó 'b 'M '?  (fí;
qeiclr-iti^equeios bailes fue- 
(^oáteucíte teiroor y c
res, a más de! asunto puesto en escena  
tituindo «Una huelga teatral».
- Et notable transformista f . é  muy 
apláudíco.
■ Esta noche debutan en este , co liseo  
los cslebradüs duelistas Lia-Fred y la 
excelente cancionista Ciara Miiany.
Los Aragón Adegris hacen su reapa­
rición en.vista de.i éx ito  que últimamen­
te obtuvieron y  para mayor noved«ad en 
el programa la empresa lija tes  precios 
dé setenta  y cinco céntim os biitaca y 
diez cén11rao.s entrada genera!, lo s que  
sostendrá hasta e! debut de Pastora Im- 
pério, .
Ánothe eslavo ma.y animado el pa­
seo de la. A!aa;eÚ3,
Lu banda mur;iü'pal d s n-.ú úca t je ‘ 
cu'6 un bonlío iivucierto.
El apií udidD d'íjM fo Al?ri''>nte nbíu- 
Vü ay^r viiréxUo .grauóe ca Ibí-íUcHí 
no, cRsíJáehMido cuntro iioVillos d 
A ti-iibp.jD puede equipa.
; a?se cwt¡éLqí4-a-,>£3!iz.̂  ics U :
« i&írc.si'cíé ía.i^á'ir.'^mHqiiiu'.que C‘.brí. .
de Síis mÜ pkseUiS 'O-ir.;. üi-vibA.
Esia noticia contrtbu'i á.ssgnrf'.már'- 
ta a acrctísutar ¡a espectacíóa ov
í x s t e  en tré  los tf i icaad;-s 5rialftj,Uv- fl s pur conocer i\ «A im onts». '
¡ Cori'rnüy buena entrada en las sec- 
ccicnes, dé tarde y n b ch ey  un lleno 
eti ia ségúnda, se cumplió eL programa 
de ayer, qaé ¿onstjtyyó im íiu'evo é'xito 
páfátecí>íMáni2. ¡
La tio tá b íé  actriz Antonia Arévaio 
réállzó üti^ labor insuperable y nuestro 
ijaisano Péjié Navas, confirmó su bu?n
@»'isé S lé íías'^ ía  '
Ayer se su-sciuroa vadfis siiscusic •- 
srs  sc'bra qué el-.ss tis cav^'omentó II- 
vai lu uo vap-ar de f-:x'r??rici'aspei;t' 
que. se vió pisar por nuestra c-cstB.tl' ;v 
b;arido ern '''iiesí;!'?'! n.irticuiíU' a lite U 
séfior CRUZ SA.STRF. supim.'s qv 
era el qa» h:rC5 UüisUífts .t
trajo de AUSTRALIA uaa Jíraa par.-̂  
lida de f as, ciVA'es tÍRO«íi«>.
puesfaseu su aparador, GASTELA ííí 
22 a 12 rr.*set;:s pautnlún iiechu a ía a» Ur. 
díday 40 si traje. .Ü
Cura el están; g-i e intestinos D 
E-.ixir Estomacal áp Saíz ds Garlos, , -,
Santiago Díaz.—Bo)sa, 12. f̂á.!agfi ;̂
l
P iíii i ia  segunda
i
P M ú w m o m s -
Madrid 17U917. 
ü e s g g l i ó t l  •
Bilbao.—Convocadas por e! alcalde 
1 e reunieron en el Ayuntamiento las 
i:eatureras de modistas y otros diversos 
• ficios, para impedir la explotación a 
; {ue se ven sometidas en los talleres,
1 Sondé las obligan aúna jornada muy 
i irga, en la qüe se incluye la noche.
El alcalde las habló animosamente, 
i freciendo el apoyo de la junta de re- 
; )rmas sociales, respécío a la jotnada 
i;e trabajo.
' El Presidente de la Asociación de de- 
.^enlientes les leyó las disposiciones 
?egáíes, constituyéndose una Junta en- 
-ca^gada del cumplimiento de las mis­
mas.
,■ Oviedo.—Accediendo a las reclama­
ciones de los obreros, se ha ordenado 
Ja cesantía de! jefe de estación de TrU- 
bia.
acM ^6*eici
Oviedo.—En el despacho del gober­
nador se reunieron los obreros y el Di- 
;-ector de la Fábrica del Gas, sin que se 
legara a un acuerdo.
T s « S B 3 £ a t l á i f t ¡ C O  ; ' '
, Gíjón.—Ha fondeado el trasatlántico 
3arce!ona> ,̂ procedente d e . Habana, 
-serhbarcando 60 pasajeros y 300 to- 
:íadás de carga genera!. ,
¿r-De madrugada continuó el viaje a 
.mtander.
c Í0  q r o
Cádiz.—Se ha celebrado el ágasajo 
t \  fundador del «Diario de Cádiz», con 
■riOtivo de las bodas de oro de su pe­
riódico.
i. Toda la prensa española adhirióse al 
ííicto.
. Se pronunciaron discursos alusivos. 
Amenizó la fiesta la banda militar de 
Alava.
■ Las autoridades entregaron al agasa­
jado un . mensaje nombrándole hijo 
adoptivo de San Fernando. '
Valladolid.—El socialista Andrés Pé­
rez Soiís dió una conferencia para ma­
nifestar su determinación de separarse 
de la agrupación, para constituir el par­
tido socialista intelectual.
e n c u e n t r o
Vigo.—La laiícha motora del puerto 
de Cangas se aproximó anoche a un 
punto fosforescente, creyéndole un bar­
ro pescador, y cuando ya estaba cerca 
vió que se trataba de un submarino 
grande, color gris, el cual se sumergió 
rápidamente.
S o l u c i ó n
V ig o .-S e  ha solucionado la huelga 
que sostenían trescientos obreros meta­
lúrgicos.
H p f e o h
' Santander.—Se ha celebrado un aplech 
jaimista en el pueblo de Ampuero, asis- 
liendo representaciones de Asturias y 
Vizcaya.
^ i t i n
Barcelona—Los cilindradorés y apres- 
fadores celebraron un mitii', asistiendo 
enorme concurrencia.
Todos los oradores pronunciaron vlo- 
ledtos discursos.
Acordóse seguir la huelga y evitar 
que se trabaje en las fábricas donde se 
hace ahora.
r & p o s
En E^adrid
Méndez estuvo trabajador y también 
oyó aplausos.
El sexto empitonó a Montes, sufrien­
do varios varetazos y al acudir Méndez 
en auxilio del compañero, es volteado 
por la res, resultando ileso.
Hipóliio pasa de muleta con acierto y 
entra a matar rectamente.
El bicho voltea al matador, que in­
gresa en la enfermeiía con diversos va­
retazos.
Méndez se hizo cargo del novillo, 
finiquitándolo bien.
En B arce lo n a
P la z a  M on u m ental
Se han lidiado novillos de Camero 
Cívico, que resultaron malos y defec­
tuosos.
Amuedo derrochó valentío, escu­
chando repetidas ovaciones.
Domínguez, bien.
El tercer novillo resultó un buey, ce- 
gaíp, promoviendo una bronca desco­
munal.
Los capitalistas se.arrojaron al rue­
do, teniendo que salir los mansos para 
eucerrarlo. ^
Merino, valiente; pinchó bien, cor­
tando Una oreja.
En S ev illa
En la novillada de hoy, los espadas 
Valerito y Nacional sufrieron numero­
sas cogidas.
E! cuarto bicho infirió a Valerito una 
herida en el brazo, ocasionándole tam­
bién contusiones en el pecho y piernas.
No obstante el diestro insistió en re­
matar al astado, que brindó a Joselito.
El simpático novillero sevillano su­
frió en la mejilla un.puntazo que le atra­
viesa el interior de la boca.
A Nacional le curaron varios golpe- 
tazos.
También el banderillero Sargento pre­
senta un puntazo en el brazo.
M ñD M D
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La ‘^Gaceiayi
El diario oficial de hoy publica una 
real orden autorizando la expoitación 
de la patata temprana hasta 40.000 to­
neladas, mediante un gravámen de 6 
pesetas los cien kilos.
Los exportadores deberán acreditar 
que han puesto a disposición del go ­
bernador civil de la provincia una can­
tidad equivalente al 50 por ciento de la 
que deseen exportar, al precio de 11 
pesetas los cien kilos.
En G obernación
Nos dice Sánchez Guerra, que según 
le telegrafía é í gobernador de Barcelo­
na su impresión es favorable, en cuanto 
al aspecto, en conjunto, de la situación 
de los problemas.
El único que reviste alguna importan­
cia es el conflicto del ramo de aguas.
Ya ha comenzado las gestiones para 
solucionarlo.
E! ministro recibió hoy la visita de 
varias personas y comisiones.
D espacho
Dato despachó esta mañana con don 
Alfonso, permaneciendo en la cámara 
regia más de hora y media.
C o rte s ía
Nuestro embajador en Londres, señor 
Merry del Val, cumplimentó al rey.
Lo que d ice ei P re s id e n te
Dato nos dijo que había acompañado 
al rey a oir misa.
, Después firmó dop Alfonso dos nom­
bramientos de consejeros de Estado, a
favor de los señores Gasset y Valarínp. 
Propónese el Presidente conferenciar 
Hoy se corrió un saldo de novillos: " esta tarde con los ministros de Estado y 
fifí Pnhsfpffa Hns Hp v ntin I Marina.
Niega que se proyecte la combina­
ción de altos cargos militares que publi-
Ires de Cobaíed , dos de Salas y uno 
de Lalama.
El ganado de cumplió.
Manolete se mostró voluntarioso y 
se adornó con el capote, muleteando, 
regularmente, los dos que le corres­
pondieron.
Pinchando, mal en el primero, regu­
lar en el cuarto y peor en el último.
Zarco toreó despegado y muleteó con 
desconfianza.
Al herir se envalentonó, cumpliendo.
Casielles dió al tercero algunas veró­
nicas espeluznantes, y muleteó con 
guapeza. ,
Cuando seüra a jnatar es cogido, re­
cibiendo una herida en la axila iz­
quierda.
La corrida resultó muy aburrida.
Esi ñ íq m éW á s
Se han lidiado toros de Santa Coío- 
ma, que resultaron buenos.
La plaza aparece completamente 
llena.
Rodolfo Gaona ha tenido una gran 
farde, trabajando de cerca y con valen- 
lía.
Banderilleó al tercero de modo colo- 
.sal y con la muleta estuvo superior, so­
bresaliendo la- enorme faena desarro­
llada en dicho foro tercero, en la que 
empleó pases de todas clases, entre 
ellos magníficos molinetes y de rodillas.
Con el acero bien y colosal, cortando 
dos orejas.
Belmente toreó por verónicas con su 
peculiar estilo y con el trapo rojo reali­
zó una labor meriíísima, descollando las 
faenas del segundo y cuarto.
Pinchando muy bién, cortando dos 
orejas.
Ebí' &alenssia
Se han corrido novillos de Miura.
Hipólito se mostró valiente, escu­
chando muchos aplausos. I
ca estos días la prensa, y lamenta que 
no se hayan entendido sus propósitos.
Con las disposiciones de Hacienda y 
Gracia y Justicia relativas a personal, 
no se ha hecho otra cosa que restable­
cer los anteriores decretos, dirigiéndose 
la medida a calmaV las quejas sobre los 
ascensos.
Desmiente que se prohibiera el mitin 
maurista, como tampoco los proyecta­
dos para criticar a García Prieto y Ro- 
manones.
Nada se ha prohibido, pero estamos 
dispuestos a impedir que en el mitin y 
en la prensa se dirijan ataques a pode­
res que la Constitución declara irres­
ponsables.
Como cierto género de extra-imita­
ciones pueden,embar. zar la política ex­
terior en estos momentos de dificultad 
excepcional para el país, el-Gobierno 
confia en la sensatez de todos.
La política de neutralidad se seguirá 
del modo qne hasta aquí se ha venido 
practicando. /
Debemos, pues, esperar, del patrio­
tismo de la prensa, que ayudará a la 
solución de los problemas nacionales, 
como lo hizo en otras ocasiones.
Pero si no fuese así; si algún periódi­
co no se detuviera ante las razones de 
patriotismo invocadas, nos veríamos en 
el caso doloroso de impedirlo, a todo 
trance, porque a toda consideración hay 
que anteponer el cumplimiento del de­
ber, doblemente apremiante cuando se 
relaciona con el mantenimiento del or­
den y la integridad nacional.
Terminó el señor Dato quitando Im­
portancia a sus conferencias con Lema 
y Flores, que obedecen a conocer asun­
tos tramitados por el anterior Gobierno. 
Por e§í3S mismas razones, su despa­
cho con el rey, esta mañana, íué bastan­
te largo.
Ots«a c o n fe re n c ia
Merry del Val estuvo conferenciando 




La s itu a c ié ii  m ilita r
Limitada la actividad en los frentes 
francés e italiano a pequeñas operacio­
nes ¡ocales, la atención sigue fija en 
los acontecimientos de Grecia.
Las fueizas destacadas por los , alia­
dos, en su mayoría francesas, que son 
las que inspiran mayores simpatías, van 
ocupando el pHS para impedir que se 
altere el orden.
‘ No parece que el pueblo griego sien­
ta mucho la marcha del rey Constan­
tino.
Las excitaciones de sus parciales en 
la misma Atenas no han producido el 
menor efecto.
E! pueblo, que en un piincipio se 
agolpó en torno del palacio real, no 
mostró más,que curiosidad y 's e  retiró 
tranquilo después de la salida dél mo­
narca.
Grecia olvidará pronto a Constan­
tino.
Se unirá muy en breve, bajo la pro­
tección de los aliados.
Hay para ello un Interés supremo que 
se impondrá bien pronto al país, que 
estaba impuesto y que sólo pudo des­
virtuarlo la actuación equivocada de 
Constantino y es el odio a Bulgaria,que 
comprende dos cosas: el recuerdo de 
los horrores de 1913 con los gtiegos de 
Macedonia y la necesidad absoluta para 
Grecia de impedir el engrandecimiento [ 
de esa nación, qu@ seria una amenaza 
permanente para los griegos.
Ese sentimiento y ese peligro tendrá 
virtualidad suficiente para reconstituir 
el reino griego.
En la región de Hurtebise-Craonne 
sigue muy violenta la lucha de artillería 
entre alemanes y franceses.
También (s  intenso el cañoneo al 
sur de Juvincourt,
Los alemanes han intentado avanzar 
hacia la cota 304, en el bosque de Che- 
valiers y hacia Biencourt, pero cogidos 
bajo el fuego de las bátelas francesas 
han sufrido'grandes pérdidas y tuvieron 
que retroceder. /
La aríiilería italiana ha bombardeado 
convoyes del enemigo en las proximi­
dades de la estación de Galliano (Adi- 
gio) y columas en marcha en los valles 
de Terragnolo y dé Sugana.
Los barcos de guerra ingleses se han 
apoderado del fuerte de Saliff, en el mar 
Rojo, cogiendo prisioneros a sus defen­
sores.
Dicho fuerte está situado en la costa 
oriental del mar Rojo, a 180 millas al 
norte de Perim.
Los ingleses han seguido ampliando 
sus posiciohes.
Como era de presumir, los alemanes 
continúan replegándose en Flandes.
Dueños sus enemigos de la cresta de 
Messines, los dominan con su artillería 
y los fuerzan a retirarse a la línea del 
cana! del Yser al Lys.
Se sabe ya las bajas de ambos ad­
versarios en la batalla de Fiandes,
Los ingleses han tenido 10.000. Los 
germanos 30.000, de ellos 2.500 prisio­
neros.
También dicen los ingleses q ie  en eia  
operación sus cañones y ametrallado­
ras dispararon seis millones de proyec­
tiles.
Considérese lo que esto significa.
Los britanos han tomado un fuerte 
otomano situado en la orilla 4 e l mar 
Rojo, a bastante distancia de Perim.
Así ayudan a los revolucionarios ára­
bes que se han declarado independien­
tes de Turquía.
En los demás frentes no hay nada de 
importancia.
6on iu n lea d o
En la región del nordeste de Cerny, 
el enemigo inició ún fuego violentó so­
bre nuestra posiciones de BoVelli, 
mientras algunos de sus destacamen­
tos de asalto se reunían en lás trinche­
ras.
Nuestra artillería abortó esos prepa­
rativos.
Al este de Reims dispersamos di­
versos reconocimientos alemanes, así 
comq, en el norte de Ambament,
Eri los Vosgos repelimos algunos gol­
pes de mano, haciendo prisioneros y 
destruyendo algunos abrigos.
D 9  .
Oficial
Al este del macizo de Andamilio, en 
el esté de Trentino, nuestros alpinos, 
a pesar de las dificultades del terreno y 
de la resistencia del enemigo, tomaron 
al asalto una altura dé 2.400 metros, 
haciendo bastantes prisioneros y apo­
derándose de dos cañones, un mortero 
de trinchera, cuatro ametralladoras y 
bastantes municiones.
En todo el frente de Ariago, el caño­
neo enemigo es muy violento.
Hemos rechazado varios ataques a 
Ortigara e hicimos fracasar las embes­
tidas del adversario a la altura 2,101, 
hociendo cincuenta y dos prisioneros, 
entre ellos cuatro oficiales.
En las pendientes meridionales de
Monte Rombau ocupamos un puesto 
avanzado.
Al noroeste de Gorifzia cañoneamos 
varias columnas y convoyes enemigos.
De G inebra
E spía  a u s tr ía c o  d e le iild o
En Zurich, donde se dedicaba a re­
clutar gente para el servicio de Afema- 
ñia, ha sido detenido un súbdito aus­
tríaco llamado Svobola, de quien se 
sospecha que es el autor del incendio 
producido en ei trasatlántico francés 
«La Touraine».
La op in ió n  e n  A lem an ia
Cierto conocido banquero de Franc- 
fort-sur-le Main escribió en Mayo a un 
colega suyo de Ginebra una carta, en la 
que dice:
«Aqui reinan la ruina y el sufrimien­
to bajo todas sus formas...
Realmente nos encontramos en una 
situación inexplicable.
Por si no era bastante que tuviéramos 
en conira nuestra a la mayoría del Uni­
verso, henos ahora en lucha con loé 
Estados Unidos.
No cabe duda de que nuestros sub­
marinos producen grandes daños a 
nuestros enemigos, puesto que han 
echado a pique infinidad de buques car­
gados de cereales, materias primas, mu­
niciones, y hasta tropas; «pero este mal 
ho podrá compensar al que nos hace­
mos a nosotros mismos.»
La ruptura con Norteamérica «es una 
catástrofe, la liiáyor y más irremedia­
ble de todas»—añade.
Y después de lamentarse de que la 
labor de Alemania durante tres cuartos 
de siglo haya resultado estéril en aquél 
país, termina:
«Todo el alto comercio y ¡a alta , in­
dustria, todos los que no se pagan de 
palabras y ven los hechos serenamente, 
comparten mis quejas y mis inquietu­
des.' ¿Qué crisis sin nombre estamos 
llamados a padecer cuando haya termi­
nado el actual drama? No quiero pensar 
én ello, pero creo bien que entonces 
«los que no temieron comprometer a 
Alemania en un conflicto semejante pa­
garán cara su fatuidad y su ceguera...»
De L o iid res
Oficial
El vapor inglés «Almoric Cakstle» ha 
enviado a sus armadores un informe 
sobre la pérdida del barco.
Se relatan las terribles angustias pa­
sadas en el bote en que se refugiaron 
81 personas, de las cuales dos mujeres 
y un n'ño de pecho.
Nueve de ellos perecieron antes de 
llegar a las costas españolas.
Repetidas veces se hace constar las 
atencionvS y cuidados que dispensaron 
a los supervivientes los aldeanos de la 
playa de Carino.
Se les instaló en casas particulares y 
nada les faltó, rivalizando en el cuido 
los vecinos, asi como el cura y el mé­
dico, pudiendo decirse que todos fue­
ron para elios la personificación del 
bien y la bondad.
Jamá se olvidarán las escenas de 
amoral prójimo que constantemente se 
presenciaban y de modo especial las 
demostraciones de cariño que el vecin­
dario tributaba a las dos mujeres y al 
niño.
La emoción hacía que las lágrimas 
acudiesen a los ojos.
Raid
Varios zeppellnés realizaron esta ma­
drugada un raid a las costas de Suret, 
este de Inglaterra, arrojando bombas.
Los proyectiles causaron diversos in­
cendios,
Uno de los zeppelihes fué derribado, 
y .cayó ardiendo.
De Z uH ch
¿Nueva r e t ir a d a  a lem an a?
La «Gaceta de la Cruz» publica, bajo 
la forma de una piadosa homilía, un ar­
ticulo muy pesimista respecto de la 
siti ación po'ítica del imperio, en el que 
invoca la voluntád de Cristo e insinúa 
que sería preférible pafá el pueblo ale­
mán no pretender internarse en la tie­
rra de promisión, que constituyen los 
tenitorios del enemigo, sino' batirse én 
retirada.
Perder un mundo por sentimientos 
religios6s--diee—es una ganancia para 
los buenos servidores dé Dios.
En las esferas políticaé se considera 
este ajticulo como un medió de prepa­
rar al pueblo germano a una nueva 
retirada de sus tropas.
La q u in ta  a lem an a d e 19^0
La «Nueva Gaceta de Zurieh» publi­
ca un despacho de Constanza diciendo 
que las autoridades militares del Gran 
Ducado de Badén han convocado á los 
ind|víduQs pertenecientes a la quinta 
de 1920.
En otros estados alemanes se han 
hecho también aná'ogos llamamientos.
De Goisenliagúe
El fr a ó a s o  a lém ó n  (ió.'Stokolm o
La «Gaceta de Colonia», que, desde 
hace algunos días, venía haciendo re­
saltar con gran insistencia las dificulta­
des que encuentran io s socialistas ale­
manes en Éstokolmo, a medida que la 
estancia de éstos se prolonga, anuncia 
que en breve emprenderán el viaje de 
regreso a ¿Alemania,
De New Y ork
E m p réstito
El resultado definitivo deT empréstito 
de la libertad no se  conoce aún.
La suscripción alcanza 140.000 mi­
llones de francos, cuando la emisión se 
fijó solamente en 100.000.




De A m ste rda iii
D istu r b io s
Noticias de la frontera germano-ho­
landesa aseguran que ayer se regisí-'a- 
ron graves disturbios en Essen y o^as 
ciudades alemanas.
Da A ten as
M ed id as
Ei Gobierno y el Alto Comisario de 
los aliados toman toda clase de precau­
ciones para evitar que ocurran desór­
denes con motivo de la marcha de Cons­
tantino.
Se ha cerrado, provisionalnieníe, el 
Círculo militar, donde se reunían, los 
oficiales realistas.
Constantino viaja a bordo del yate 
real «Sphaeíe», que hará escala en Cor­
fú, siendo probable que se détenga allí 
unos días eri espera de la contestación 
de Alemania, a la cual se ha enviado el 
itinerario que seguirá el yate, al objeto 
de que no sea torpedeado.
Ultimos despachos
M a d rid  18 1917. 
C om unicado
Durante el mes corriente, 
las troprs portuguesas rechazaron varios 
raids alemanes.
Esta noche hicimos un raid por el 
norte de Gcuzacourt, cogiendo prisio­
neros.
Al sur del camino dé Iprés cogimos 
bajo nuestro fuego de contención al 
enemiga, que hizo uso de la artillería, 
sin alcanzar los proyectiles a nuestras 
trincheras.
D im isión
Ginebra.—Noticias de Berlín dicen 
qne él presidente del Consejo dimitirá, 
sustituyéndole von Buíow.
D onación
Retrogrado.—El maestro de escuela 
de Phirokoff ha donado su fortuna, 
consistente en 10.000 rublos, al Go­
bierno, ofreciéndose a reemplazar en el 
frente al soldado que fue descalificado 
por cobardía.
Oficial
París.—Dos vapores franceses llega­
dos recientemente del Mediterráneo y 
del Atlántico, refieren los ataques de 
grandes submarinos en las costas de 
España y fuera de las zonás declaradas 
de bloqueo por los alemanes.
Ambos buques sostuvieron combate, 
obligando a los submarinos a retirarse.
A pique
Lisboa.—Ayer a las cinco de la ma­
ñana fué echado a pique por un sub­
marino alemán, a ocho millas de Algar- 
ve el vapor que perteneció a Germanta 
«Energle» que procedía de Casáblanca 
y Burdeos, con cargamento de cebada y 
cerdos.
Los tripulantes desembarcaron en va­
rios puertos.
V ig ilan c ia
San Sebastián.—Ha salido de Pasa- 
ges, en viaje de vigilancia, el cañonero 
«Marqués de Moiins».
A versa
Barcelona.—A cinco millas de Villa- 
nueva Geltíú, se encontraba el paile­
bot uruguayo «Delfina», con una im­
portante vía de agua.
Inmediatamente salió el remolcador 
«Cataluña» y lo condujo a este 'puerto.-
Convoy
San Sebastián.—Hoy pasaron con di­
rección a Bilbao tres vapores ingleses, 
dos noruegos y uno español, escoltados 
por destroyers franceses.
Conflictos o b re ro s  ]
Bilbao.—La actitud de lá Agrupación 1 
obrera (te Vizcaya preocupa a las auto- i 
ridades.
Hoy se reunió en la Casa del Pueblo > 
el Sindicato metalúrgico para discutir la 
circular del Comité nacional de traba­
jadores sobre las resoluciones que de­
ben adoptar los obreros ante los pro­
blemas suscitados por la guerra. ,
Los albañiles celebraron asamblea i 
extraordinaria para acordar la huelga; 
si no acceden los patronos a las recia-1 
maciones formuladas. '' j
Los obreros navieros recia nan la jor- ] 
nada de ocho horas y aumento de sa- ] 
lario.
Comentafi*ios
M adrid.-Los périódicos siguen co- j 
mentando la reunión que celebraron |  
ayer las izquierdas.
«Diario Universal» cree que unaac- i 
íitudde hostilidad bastaría a esterilizar | 
toda obra.
C onferenc ia   ̂ |
Madrid.—Esta tarde visitaron a Dato i 
los señores marqués de Lema y Flores.!
Después dijo Dato que la conferencia ' 
había carecido de importancia, obede-; 
ciendo solo a que el jefé del Gobierno | 
desea estar al corriente en los detalles ] 
de todos los departamentos. |
De s p o r t  j
Madrid.—Los reyes asistieron a las j 
carreras de caballos, que resultaron i 
animadísimas. i
L A
SESTAÜBANT Y TIENDA DE VINOS 
-r- DE
ClRRiANO MARTINEZ
MaPln fiarcia 18. —  MALA6A
. BerVicio por oabiertos y a la lista.
Freeio oonvenoiónai para el servioio a cloml- 
«ilio. Espeoialidad^en Vino de los Moriles d« 
dob Alejandro Moreno, de linoerta.
i. A AL£C»I  A
18
Semana 25 —Lunes 
Santo de hoy.—Sta. Paula.
El de mañana.—San Gervasio. . 
Jubileo para hoy.—En los Mártires. 
Para mañana. —Idem.
SSSIPNSPHi'
‘E L  L L A V I N ,
ARRIBERE Y PASGUAL
Almacén al por mayor y menor de ferretería 
8 A H T A  M A R I A ,  1 3 . M A L A C A
Batería de ooolná, herramientas, aoaros,chapas de zíno y latón, alambres, estaños, hojalata 
tornilleria, olávazón,. cementos, etc., «to. , ' .
La m @ taiárg i(íSS  a . ̂ M áiaga
Construcciones metálicas. Paenies fijos y  giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos 
para aceites. ]^4te?ialrijo J m5vil para Perrocarrilés, Ooatratistas y minas. Paadioión de bronca 
y de hierro en piezas hasta 5 033 kilogramos da peso. Taller mecÁnioo pava toda clase da traba­
jos. Tornilleria o^n taeroas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Escrita-, 
rio, Marchante, 1,
EL CANDADO
Almajcén tle @8 por mayor y menor
J O L I O  G D U X
JUAN GOMEZ GARCIA 2 0  AL 28
Batería dq cocina, Herrajes, Herramiéntas, Fraguas, Tornilleria, 
Payazón, Alambre.3, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobré y Alpaca, Tubería (le hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
Esps& iáeuios
SALON NOVEDADES 
Compañía cdmxo-dramática de Antonia 
Arévalo.—Punción para hoy: '
A las 8 y 3i4: «Jarabe de pico».
A las 10: «El verdugo de Sevilla».
Precios. (Véanse en el anuncio de l .“ plana)
t e a t r o  VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números ,de este género.
Butaca, TOO.—Entrada general, 0‘15, 
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, O’unto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 5  ̂ 12 de la noche. Grandes
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec» 





(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones da 
cine y varietés, tomando parte aplaudid^i 
artistas. * m
Butaca, 075 .—General, 0‘15.
Tip, de EL POPULAR. *
■ ■
Casa de PrésSttios
C a l l e  s ie l  C e r> B * e Jo  2 8
SUBASTA de los lotes vencidos procedentes 
de los empeños verificados durante' el mes de 
Noviembre de 1916 que se celebrará los dias 




Luna nueva el 19 a las 13-4 
Sol, «ale 4 47, pénese 7-38
*ES LSawama',
F e p n a f id o  R osÍ3»í« uniZ:' , 
S A N T O S ,  1 4 .  — M ALAIÍM
Oooma y HerramientaB de' todas ola "
Para favorecer al públioo oon pree 
ventajosos, se venden Lotes de Batería deíOOM- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4*50, 5‘50, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente i$aa 
bompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL 
GalUoida infalible: onraoióii radieaCde oalloB, 
ojos de gallos y dureza de les pies. ' /
De venta en droguerías y tiendas de qnioalla. 
JEl rey de los'oallioidas «Bálsamo. Oriental». 
Ferretería de.«Ei Llavero».—D. Ferntindo Bo» ' 
driguez.
. j LII||J|IW-«MHN ■
Y R ® a J O ;  :i&::itoSiSlCIL80
7 áu6»oé señianaleft
elaborand. esde ouaíquier localidad sorprenf 
dente articulo. NÜNGA VISTO, adecuado par*,; 
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